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Prof. Dr.- Ing. habil. H.-B. Horlacher, (D)
Technische Universitat Dresden,
Institut far Wasserbau und Technische Hydromechanik
Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben in diesem Jahr das Dresdner Wasserbaukolloquium zusammen mit
Wasserbauinstituten der Technischen Universittiten Bratislawa, Brann, Prag und
Wroclaw geplant. Die Anregung zu dieser Veranstaltung kam von den Landes-
talsperrenverwaltungen aus Sachsen und Thuringen, die uber Jahre hinweg gute
fachliche und persdnliche Kontakte zu unseren Nachbarlandern gepflegt haben.
Die Vorstellung, mit den genannten Universitaten eine Veranstaltungsreihe zu
wasserbaulichen Fragen zu initiieren, wurde von allen gern aufgegriffen. Wir
haben vor, diese Veranstaltung zu speziellen wasserbaulichen Themen regelmaBig
in jedem Jahr durchzufahren und die Austragungsorte zu wechseln. Im Jahr 1998
wird dies Prag sein, 1999 Wroclaw und 2000 Bratislawa. Wir hoffen, damit die
Kontakte zu Nachbaruniversitaten und zu Fachkollegen unserer Nachbarlander zu
intensivieren. Dies ist auch als ein kleiner gemeinsamer Beitrag anzusehen, um
noch bestehende Grenzen zu ilberwinden mit dem Ziel eines vereinten Europas.
Wasserbauwerke geharen zum festen und unverzichtbaren Bestandteil einer
modernen Industriegesellschaft. Die Speicherung und damit die Moglichkeit zur
Bereitstellung von ausreichendem und standig verfrigbarem Brauchwasser und
Trinkwasser, derHochwasserschutz, der Wasserausgleich in Niedrigwasserzeiten,
der Wassertransport durch Rohre und Stollen, der Transport auf dem Wasser, die
Grundwasseranhebung durch Stauwerke sind einige wichtige Aufgaben von
Wasserbauwerken. Wasserbauwerke sind stets zum Wohle der Menschen errichtet
worden. So werden zum Beispiel in Sachsen nahezu 50 % des Bedarfs an
Trinkwasser aus Talsperren gewonnen.
Diese Wasserbauwerke sind mehr als 50 Jahre in Betrieb. Sie zu erhalten, den
heutigen Vorschriften anzupassen und mit moderner Technik auszustatten, ist eine
Herausforderung ftir Ingenieure und Wissenschaftler. Hierfur gibt es keine
vorgeschriebenen Regeln, sondem es mussen dem jeweiligen Bauwerk angepaBte
Techniken und Materialien erkundet werden. Ich glaube, wir k6nnen dazu mit den
32 Vortriigen dieses Wasserbaukolloquiums aus Polen, der Slowakei, Tschechien
und Deutschland einen guten Oberblick zu dem Thema „Sanierung und Moderni-
siening von Wasserbauwerken" geben. Allen Autoren m6chte ich an dieser Stelle
far Ihre Beitrage zu den verschiedenen Themen danken. Es war uns leider nicht
maglich, aus dem groBen Angebot alle Vortrage zu berucksichtigen. Wir muBten
auswthlen und ich mochte hierfar um das Verstandnis derjenigen bitten, deren
Vortr ge wir aus Platzgrunden nicht gedruckt haben. Uns freut es besonders, daB
das Wasserbaukolloquium Dresden wieder solch groBen Zuspruch gewonnen hat.
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Zur Abrundung des Kenntnisstandes wird uns am 3. Tag die Exkursion zu
Talsperren in Sachsen filhren, die gerade rekonstruiert werden.
Die Veranstaltung ist von vielen Personen und Institutionen unterstutzt worden.
Lassen Sie mich einige nennen. Es sind dies die Deutsche Forschungsgemein-
schaft, das Siichsische Staatsministerium far Wissenschaft und Kunst, die
Talsperrenverwaltungen in Sachsen und Thuringen, der Deutsche Verband far
Wasser- und Kulturbau sowie der Bund der Ingenieure fir Wasserwirtschaft,
Abfallwirtschaft und Kulturbau. Fur diese Unterstutzung mDchte ich an dieser
Stelle danken, denn hier liegt auch ein wichtiger Baustein zum Gelingen des
Wasserbaukolloquiums. Mein Dank gilt gleichermaBen den Firmen und
Ingenieurburos, die im Rahmen unserer Veranstaltung far Produkte und
Tatigkeitsspektren ihrer Unternehmen werben. Durch diese Ausstellungen hat die
Veranstaltung an Ausstrahlung und Aktualitat gewonnen.
Wi hoffen, meine Damen und Herren, daB wir mit dem diesjahrigen Wasserbau-
kolloquium alle Ihre Erwartungen erfullen kannen und wanschen Ihnen einen
angenehmen Aufenthalt in der Elbmetropole Dresden.
Prof. Dr.-Ing. habit. H.-B. Hortacher
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